




　『日経ビジネス』（2008 年 8 月 4・11 日合併号）は、「バラク・オバマ　行き詰まる米国の熱狂と焦燥」
はオバマへの政治人気の高さを伝えるともに、新しいタイプの大統領が登場した背景に、アメリカが
唯一の超大国である地位が脅かされている事情があることを伝えている。


































－「苦しい」％ポイント）においても、大企業 +15 に対して中小企業‐11 と、今回の不況局面が特
に中小企業の経営に深刻な影を落としていることは明らかである。
　そうした状況に対応して、最近、中小企業の経営、特に資金繰りや資金調達の課題などに関する議

















































【Reference Review 54-4 号の研究動向・全分野から】
地方分権に関する緒論
 人間福祉学部教授　小西砂千夫
















を読んで」『自治研究』84 巻 9 号（2008 年 9 月号）は、印象的なコメントを行っているので、それを
以下に引用する。
・地方公共団体（地方自治体）を「地方政府」と位置づけることは、地方公共団体（地方自治体）
の統治団体的性格と地方自治の政治的側面を強調するものであり、これまでとかく、地方公共団
体（地方自治体）を行政組織としての側面から見てきた思考による地方自治観・地方自治体観と
